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ありません。問題は、Si 9.5 %、Al 5.5 %という含有量
で、透磁率がきわめてシャープなピークを示すことを予測
し得るかどうかです。これは必ずしも自明ではないでしょ



































































































































































































































































































































































































◎タイトル： Pressure-tuning the quantum spin Hamiltonian of the triangular 
                 lattice antiferromagnet Cs2CuCl4
発表の
ポイント
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